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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, Ialah untuk mengetahui seberapa besarkah Seberapa besar pengaruh 
dari Media Online dalam meningkatkan Citra pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kedua, untuk 
mengetahui Seberapa besar pengaruh Keterbukaan Informasi Publik melalui Website dalam 
meningkatkan Citra pemerintah provinsi DKI Jakarta. Ketiga, untuk mengetahui Seberapa besar 
pengaruh Media Online dan keterbukaan informasi publik melalui Website (www.jakarta.go.id) 
dalam meningkatkan Citra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keempat, untuk mengetahui 
Variabel Manakah yang paling dominan dalam meningkatkan Citra pemerintah provinsi DKI 
Jakarta. METODE PENELITIAN, Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
korelasional, metode kuantitatif korelasional adalah menguji hubungan antar variabel yang 
dihipotesiskan,yaitu Media Online (X1), Website (X2) dan Citra Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta (Y) yang akan diuji kebenarannya, apakah suatu variabel-variabel tersebut dipengaruhi 
atau tidak oleh variabel lainnya. ANALISIS, mengunakan uji korelasi berganda dan uji koefisien 
determinasi. HASIL YANG DICAPAI, dalam penenlitian ini ialah semua item kuesioner valid 
dengan r hitung lebih besar dari 0,361. Nilai koefisien alpha dari item kusioner variabel X1 
adalah 0,900 dan variabel X2 adalah 0,841 serta Variabel Y adalah 0,930 lebih besar dari 0,6 
maka item dinyatakan reliabel. SIMPULAN, Terjadi hubungan yang rendah tapi pasti antara 
Media Online dan Keterbukaan Informasi Publik melalui Website berpengaruh dalam 
meningkatkan Citra pemerintah provinsi DKI Jakarta.(AFA)  
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 Abstract 
 
THE PURPOSE, of this research is to know how much How much influence from Online Media 
in improving Citra Jakarta provincial government. Second, to find out How much influence 
through the Public Disclosure Website in improving the image of the provincial government of 
DKI Jakarta. Third, to what extent knowing Online Media and public disclosure through the 
Website (www.jakarta.go.id) in improving the image of the city administration and the Fourth, to 
find out Which is the most dominant variable in improving the image of the provincial 
government of DKI Jakarta. THE METHOD USED, in this research which is study using 
quantitative correlation, correlation is a quantitative method to test the hypothesized 
relationships between variables, namely Media Online (X1), Public through the Website (X2) 
and Citra Jakarta Provincial Government (Y) which will be verifiable , whether these variables 
influenced or not by other variables. THE ANALYSIS, in this research is using a multiple linear 
regression test is to determine the direction of relation between independent variables and the 
dependent whether positive or negative. THE RESULTS ACHIEVED, in this research are all 
valid quetinnaire items with pearson correlation value are bigger than 0,361. Alpha coefficient 
of the quetionare tems for variabel X1 0,900, X2 0841 and Y 0,930 are bigger tahn 0,6 the tge 
items are reliabel., THE CONCLUSIONS, this research has decisions is low but definite 
relationship between the Online Media and Public Information via the Website in improving the 
image of the provincial government of DKI Jakarta.(AFA) 
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